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KJ\M~§UOll 
PF.KAN - Scbanyak:300potokdaripada 
pelliag:llspesiesditanammenen.t$1 
projek l:hidmalma<>)arabtbcrsepadtJ 
(my'IBE&ulution IntegratedC5R)2018. 
___ , .......... 
lndustri, Kementerian Pcndidil:an 1\ligg! 
(KPT)""""o- llnn...m"""""ll 
Pahang(UMP1fx;rlailg!>llllgdif,arnan 
(.crwkl::lalJMPPcl::an.menyaksil;an 
penglihnan200sukarelaw:m. 
MyTree\Qlution Program. National 
Forest RestoratiOn l>ro;ect merupalmn 
inisiatifFeloCEO@Faculty~ne2.0 
tcrdlr1 darlpada sekumpulan pens)'arah dari 
semuaUnhoersitiAwam(UA)dl Malaysia, 
iru:lustti, KPTdan badatl-badanbukan 
-(NGo). 
Iadiwujudkanbagi~N.talam 
Siekiwyangsemabnperludiberiperhatiai1 
remeran pcmbangunan ptSal di Mala:)'Sia. 
Tunb.'llan Naib Canselor (Hal Elw.'al 
PdajardanAlumni.), ProfDatukDrYu~enie 
Zaim1ddin berkata. pengliOOtan UMP 
dalam program $eumparna ltu sc:laras 
dcngan hasrat un.iversiti bagi mewujudkan 
kesedaian alarn sddtai; pengetahuan, 
kcmahiraodan kanlpu.Shijaudalrun 
kal~V.~':l. 
"Pengjjbatan UMP tla:Ja.m program 
CSRbersamaMy'ffiE&\llution amat 
beml<ll<na tcrutama dalarn mencapai 
mallamat unrukmemulihara alaJnscldtar 
mclaluiaktr.itipenanamanpokok. Malah, 
iadapatmemperkasal:an lnlslatildens§ln 
menyampaikan mesej mengenai kesedararJ. 
pemeliharaan clan pcmuliharaan warisan 
Tangani isu 
alam s i 
300 pokok I sempena 
myTREEvolution 
lntergrated CSR 
2018 
-.,nulapd; kcpada pcl""'"""""' 
~t."kltan)a 
Dtsampingitu,. katanya, al:thiti 
ber:kellaan twut mell}umbang kepada 
kriteri:ldal:unpenarafu.nUIGrecnMetric. 
Sementaraitu,J<etuaSekretariar 
Planting of~ ProfMa<~'aDrMohd 
Fadlill Md Din. UMPmerupabnwlh.l:ISiti 
yangke ·IO)angmenjalanbn ~m 
belicnaan sejal: dilancarbn pada Oklober 
2017. 
}elasnya,programtcrscbul 
ITICn)asarllan 1000 pokokdi tan.am di sedap 
wtiversitibaglprogramtcrbabll 
• •Namun, pada pcriligkat pcnr111.laan 
i.ni, selep3s aktiv:ili penanaman Irita ak:m 
labanabn akttvitl pcmamauan akan 
di.'.dab:Jlsetiapenambulan. 
"&lgi pclajaryangre,pllih maldwnat 
dirimerebakandiamhildan merebabn 
dibekalbn ma.lduma! ·~Wpokok 
yangmereb tmam." btm)q 
Beliau tunit menjclas.kar1 sernua pokok 
)':lllg ditanam ak:m dip.mtau secara berkala 
det~ mcnggunal:an aplil:asl tclno1o!9 
maldumatl>.,;"""""'""'"""°"'ral.y.rt 
dinegaraini~aplil'.asi 1crscbut 
~seumpam.1inibukansahaja 
membokhkan ~mabtmendcbti 
alan1 scldtar, letapi /uga membimbing 
pesenasecara~unrukmembcrikan 
pendidil:an dan pcngctahuan yang lebi.h 
tepat mengenai program peJl8hijauan 
bumi." kara.nya. 
Anlora PQkct vong 
difanomrr.enJPQk.on 
~/11\e(OWCl'ISipvl 
Jontoo, BcbJ PW. 
Kelodon. Meooli 
Temok.. Bi"llongc< Lrut 
dan 0omcJ""6-lyak 
• 
